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愛知大学東亜同文書院大学記念センター経過報告引年
7月四日／評議会「東亜同文書院記念基金」受託承認。m月
4日／山間家より「孫文、辛亥革命と山田良政・純三郎
1月幻日／学部長会議「同文書院記念センター準備委員会」
の設置を了承。
関係資料」受贈
0
MM年
1月但日／「孫文、辛亥革命と山町良政・純一一一郎関係資料」
整理中間報告。常設展示宰丁小泉盟同文井院記念センターの設置構
2月間日／学部長会議「同文書院記念センター準備委員会」
の発足を了換。
忽おこる口
2
月M日／評議会「同文詐院記念センター準備委員会」本認。
3
月
8
日／同文書院記念センター準備委員会発足（第
lM
準
備委員会開催）。
4
月
2日／「孫文、辛亥革命と山田良政・純三郎関係資料」
3月引日／福友会（賀来事務局長、脇田基金会連合委員長、
小崎理事）、霞山会（近衛会長、小川副会長、小崎理事、木下事務局長）に「同文書院記念センター」設置についての趣意説明、顧問・理事就任を要請。
4
月
6
日／豊橋校舎入学式記念講演「愛大の原点は東亜同文
書院大引
l
建学精神の継点と発展」講師：・小崎日日
業氏
c
学内展示。
6
月m日／学部長会議へ「東亜同文書院記念センター設置に
ついて」提案。（今泉、江口、嶋倉、凹崎、野崎、藤川）
9月お日／名古屋国際センターにて「孫文、辛亥革命と山田
良政・純三郎関係資料展」開催
回年
1
月
8日／センター設置発起人（今泉）より学部長会議へ「束
4
月
7
日／名古屋校舎入学式記念講演「愛知大学との山あい
ーその母体ともいえる東亜同文書院大学に学ん
亜同文書院大学記念センター準備委員会設置」を提案。
で」講師：・小林一夫氏。
4
月げ日／第
2
同同文書院記念センター準備委員会「セン
タ！規制任案」等作成
c
1月沼田／発起人会「阿文書院記念センター設立趣意書、準
備委員会設置案」作成。
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4月山間毘／学部長会議で、「同文芹院記念センター」設立を
f－本し、み院記念センタ！焼程案、凶年境事業
計一織と予算案を本認。
4mnnE
／評議会「京組純文内院大学記念センタ
i」設立
会決定、規定案、予算案を本認。
5月怨毘／初
3M
同文存院記念センター準議委
HM
会、同文
引け続記念センター設立日を
SH
けお
Hと決定っ
5R
初日／愛知大学東亜純文内院大学記念センタ
i設立。
7
月
8
日／滋友会有名会長、慌山会近衛会長、東京同文れけ
院基金会坂日会長に顧問委嘱
c泌友会賀来事詩
局長、話友 小崎日付業氏、泌友会鈴木山川氏に達引委員委嘱。（学内委員記載略｝
7路日目／愛知太学同友会開議鏑
J理事長に顧問委嘱二
7鳥羽目／第
i
越川文書説記念センタ
i運件委列会
t
mR15
／ブックレヅト『点亜同丈島内院大学と愛知大学
ii
一九州
0
年代学生達の古春群像恥土ハ中出版）を
いUU
札。
? ? ?
mwZ
時日／ぷ米援同文内民ト八学記念センタ
i
発足記念・愛
知大学文化議議会」（講剖・・尾崎玲樹日本ペンクラブ会長）初日新聞社朝日付ホ
i
ル
Q
純計
f
後、「愛
知大学で中同五川）を学んだ卒業生のんごとの共催による「京一組同 存院大学記念センター琵誌記念交歓会」名言尿ヒルトンホテル。
日月羽目／複乱大学麗史系、賛美真教授「東桜同文古院研究
J,ir史； iq·段記念総 44 
をめぐって」講積中
ロ島
2E
／第
2路同文内続記念センター運営委員会。
例年
3mm
初日／『愛知大学東議純文件院大学記念センタ
i報
月号恥を刊行。
4月何日／第
3MM
文洋院記念七ンタ
i述引委品会。
9Rma
／吋東亜同文書院記念恭金記入
2資」受賞の米カサフォ
ルニア大学パ
l
クレ
i校訪問教授梓文月女史「日
本文学の小川語訳」講演じ
SR
幻自／東亜同文計段記念恭金記念賞受賞のお茶の水女
f
大学離間尚弥講師「東京純文品川
H院大接行の思惣的
自j
意味｝講議。
H男刊誌／「係文、辛亥革命と山出良政・純一．…郎附
Mm
資料
1
帯構類いの
γイク口フィルム作襲。
花月
1日／ブックレット吋東亜同文書院大学と愛知大栄
1
第
2集」（ムハ平出版）を山山絞
c
部年
1月日目／「東議同文書院大学学籍簿・成績薄」の
γ
イク口
フィルム作棋
c
「東亜同文書誌記入必碁金記念設受賞」米大学助教授0
・
R
－レイノルズ民講談
5
3月初日／『同文咋院記念報（愛知大学東弧同文汗院大学記
念センタ！報）第
2
けJ
を刊行＝
4月忽目／第
4MM
文件院記念センター運件委日会。
8月沼田／村上武氏より棋津院長遺品等受贈。9月日日／（社）樋友会より同文持院記念センターに寄付金
二
OO
万円贈られる。
9月四日／座談会「係文、辛亥革命と山田良政・純三郎関係
資料委託経緯」開催。
m月初日／ブックレット『東亜同文書院大学 愛知大坐！第
3集』（六叩出版）を山版。
MW
年
1月日日／（財）霞山会より同文書院記念センターに寄付金
．KOO
万円附られる。
3月お日／『川文内院記念報第
3サ』を刊行
Q
4月幻自／第
5川川文冷院記念センター述引委
H
会。
9月川日／守川丈
A
院記念報第
4U
』を刊行。
日月日日／「中同調査旅行報行持」
マイクロフィルム
（雄松
堂）を作製。
日月間日／ブックレット『東亜同文書院大学と愛知大学
l第
4集』（六甲山版）を出版。
日月刊日／豊橋校舎にて全日本寮歌祭「虫恐怖寮歌の集い」協
計「孫文、山町兄弟関係資料と川文書院関係資料」展示
U
ロ月
9
日／第
6MM
文井院記念センター運営委員会
o
u年
3月お日／第
7M
川文丹院記念センター連常委員会。
日月却日／中央研究院近代史研究所長 芳上氏ら参観。
ロ月ロ日／第
8川川文計院記念センター迎引委
HH
会。
ロ月却日／村上武氏より根派院長像情サ受贈。
mm年
4月羽田／『同文汗院記念報第
5サ』を刊行。
5
月
1
日／第
9MM
川文洋院記念センター週中日委
H
会。
5
月
9
日／同文書院記念センター展示主開館式典。
45 愛知！大学来月P.l•iJ 丈，＇r院大’下記念センター粁過相l;',
